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Miller and Shoemaker soda fountain, 1899 
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H O W T O U S E T H E C O L L E C T I O N 
T h e J o s e p h J . Penne l l P h o t o g r a p h 
Co l lec t ion is par t of t he K a n s a s Col lec-
t ion , t he reg iona l h is tory b r a n c h of t he 
Un ivers i ty of K a n s a s L ib ra r ies , o p e n to 
the p u b l i c f r o m 8 a m to 5 p m o n 
M o n d a y to F r iday ( a n d 9 a m to 1 p m 
o n Sa tu rday w h e n t he Un ive rs i t y is in 
sess ion) . A m ic ro f i lm s h o w i n g ove r 
6 , 0 0 0 p h o t o g r a p h s f r o m the Penne l l 
Co l lec t ion c a n b e b o r r o w e d t h r o u g h 
in ter l ibrary loan for r e s e a r c h p u r p o s e s . 
Por t ions of t he sub jec t c a t a l o g a r e 
ava i lab le for t he p r i ce of p h o t o c o p y i n g , 
a n d pr in ts or s l ides of p h o t o g r a p h s c a n 
b e s u p p l i e d for t he cos t of p r o c e s s i n g . 
Pub l i ca t ion or fu r ther r e p r o d u c t i o n of 
p h o t o g r a p h s is a l l o w e d on l y w i th per-
m iss ion f r o m the K a n s a s Co l l ec t i on ; a 
use fee m a y b e c h a r g e d . For fu r ther 
i n fo rmat ion con tac t : 
T H E K A N S A S C O L L E C T I O N 
Univers i ty of Kansas L ibrar ies 
Lawrence , Kansas 6 6 0 4 5 - 2 8 0 0 . 
- ^ 
Rudy Sohns barber shop. 1903 Dixon's Laundry. 1899 
T H E J O S E P H J . P E N N E L L P H O T O G R A P H C O L L E C T I O N rep resen ts t he life w o r k 
of a J u n c t i o n City, K a n s a s , p h o t o g r a p h e r . It cons is ts of 3 0 , 0 0 0 g lass p late nega t i ves 
m a d e b e t w e e n 1891 a n d 1 9 2 3 , a p e r i o d of g rea t c h a n g e in A m e r i c a n life. Penne l l ' s 
p h o t o g r a p h s po r t ray a smal l t o w n at t he t u rn of t he c e n t u r y a n d its t rans i t ion in to t he 
m o d e r n e ra . 
J o s e p h J . Penne l l w a s b o r n in N o r t h C a r o l i n a in 1 8 6 6 , t he s o n of a C o n f e d e r a t e 
soldier. H is fami ly m o v e d to K a n s a s in t he 1 8 8 0 s to t ake a d v a n t a g e of t he pub l i c 
schoo l s y s t e m . A s a y o u n g m a n Penne l l w e n t to w o r k for a c a r p e n t e r in A b i l e n e , 
Kansas , bu t later b e c a m e fasc ina ted b y t he w o r k of a t rave l l ing p h o t o g r a p h e r . H e 
w o r k e d w i th severa l d i f fe rent J u n c t i o n Ci ty p h o t o g r a p h e r s wh i le l ea rn ing his craf t , 
a n d even tua l l y o p e n e d his o w n s tud io in t he t o w n in 1 8 9 3 . A n e w s tud io w a s bui l t in 
1 9 0 7 , a n d t he b u i l d i n g is still in use in J u n c t i o n City. A l o n g w i th his b u s i n e s s 
s u c c e s s , Penne l l a c h i e v e d w i d e r r e c o g n i t i o n a n d a w a r d s for his p h o t o g r a p h y . H is 
w o r k w a s s h o w n at t he W o r l d ' s Fair in 1 8 9 3 a n d the St. Lou i s Expos i t i on in 1 9 0 4 , 
a n d w a s p u b l i s h e d in p h o t o g r a p h i c j ou rna l s a n d in s u c h p o p u l a r m a g a z i n e s of t he 
t ime as Munsey's a n d Ladies Home Journal. Penne l l o p e r a t e d his s tud io unti l h is 
dea th in 1 9 2 2 , a n d his w i fe c o n t i n u e d it for a fu r ther year. 
J u n c t i o n Ci ty w a s a smal l t o w n l oca ted near t he g e o g r a p h i c a l cen te r of t he 
con t inen ta l U n i t e d States. M o s t of t he t o w n ' s i n c o m e c a m e f r o m s u p p l y i n g t he a r e a 
f a rme rs a n d t he n e a r b y a r m y pos t of For t Riley. S tud io por t ra i ts of so ld ie rs a n d 
t o w n s p e o p l e m a d e u p t he bu l k of Penne l l ' s w o r k , bu t h e w a s a lso h i r ed to r e c o r d 
act iv i t ies a n d e v e n t s t h r o u g h o u t J u n c t i o n Ci ty a n d Fort Riley. H e p h o t o g r a p h e d 
schoo l , c h u r c h , a n d soc ia l f unc t i ons , c o n s t r u c t i o n a n d t o w n g r o w t h , t he rou t ines of 
t he bus iness a n d mi l i tary w o r l d s , d i sas te rs a n d c e l e b r a t i o n s — t h e t r i u m p h s a n d 
t r ibu la t ions of a smal l t o w n . 
Edith Mackey and friends. 1907 
S M A L L T O W N LIFE IN T R A N S I T I O N 
In the yea rs b e f o r e t h e t u rn of t he 
cen tu r y m o s t A m e r i c a n s l i ved in smal l 
t owns . T h e b o u n d a r i e s of thei r da i ly 
l ives w e r e d e t e r m i n e d b y t he h o u r s of 
sun l igh t a n d the r a n g e of a d a y ' s 
b u g g y r ide. T h e i n t r o d u c t i o n of e lec t r ic 
l igh t ing , t he t e l e p h o n e , t he a u t o m o b i l e 
a n d o ther i nven t i ons d u r i n g th is e r a 
w e r e a b o u t to t r a n s f o r m the A m e r i c a n 
l i festyle. A t t he s a m e t ime, E u r o p e a n 
immig ra t i on in to t he U n i t e d States a n d 
the m o v e m e n t of t he p o p u l a t i o n f r o m 
smal l t o w n s a n d f a r m s into t he c i t ies 
w a s b e g i n n i n g to c h a n g e t he p o p u l a -
t ion f r o m rural to p r e d o m i n a n t l y u r b a n . 
Penne l l ' s p h o t o g r a p h s d e p i c t th is pe -
r iod of t rans i t ion in o n e smal l A m e r i c a n 
t o w n , J u n c t i o n City, K a n s a s , b y show-
ing t he c h a n g e s in s ty les of f ash ion 
a n d c o n s u m e r g o o d s , t he d e v e l o p -
m e n t of t he t o w n a n d t he s u r r o u n d i n g 
a rea , a n d t he i n t r oduc t i on of m o d e r n 
t e c h n o l o g y in to e v e r y d a y life. 
Fort Riley telephone exchange. 1905 
T H E C O M I N G O F T H E A U T O M O B I L E 
Wi th in the co l l ec t i on a re m a n y g l i m p s e s of t he s low en t ry of t he a u t o m o b i l e in to 
e v e r y d a y A m e r i c a n life. T h e a u t o m o b i l e first a p p e a r s in t he Penne l l p h o t o g r a p h s (in 
1905) as a p lay th ing of t he weal thy, d i s p l a y e d as a p r i zed possess ion rather t h a n a 
m e a n s of t r anspo r ta t i on . A s t ime passes , t he a u t o m o b i l e b e g i n s to a p p e a r a l o n g 
wi th t he ho rse in t he s t reets of J u n c t i o n City. W o r k o n i m p r o v i n g t he r o a d s is 
i l lustrated in t he " G o o d R o a d s " (a n a t i o n w i d e p r o g r a m of c o m m u n i t y w o r k for bet ter 
roads) p h o t o g r a p h s of 1 9 1 1 a n d 1 9 1 2 , a n d p i c tu res of t he p a v i n g of t he c i ty s t reets 
even tua l l y a p p e a r e d in 1 9 1 9 . C o m m u n i t y - w i d e c o n c e r n w i th the a u t o m o b i l e is 
re f lec ted b y the a p p e a r a n c e of re la ted s e r v i c e s — r e p a i r shops , g a s stat ions, a n d car 
dea le rsh ips . A 1921 v i e w of W a s h i n g t o n Street ( the m a i n street) s h o w s that t he ho rse 
has b e e n c o m p l e t e l y r e p l a c e d b y the a u t o m o b i l e in d o w n t o w n J u n c t i o n City. 
Jim Miller's house. 1899 Wetzig Auto Shop. 1908 
Troop A, Ninth Cavalry band. 1906 
MILITARY L IFE AT F O R T RILEY 
Fort Ri ley h a s b e e n a ma jo r A r m y 
post s i n c e its e s t a b l i s h m e n t in t he 
1850s . D u r i n g t h e yea rs Penned w a s 
tak ing p h o t o g r a p h s at t h e fort t he re 
w e r e b o t h art i l lery a n d cava l r y uni ts 
s ta t ioned there . T h e cava l r y i n c l u d e d 
the 7th ( m a d e f a m o u s b y Cus te r ) as 
wel l as the 9 th a n d 10 th , w h i c h w e r e 
r e g i m e n t s c o m p o s e d of B lack A m e r i -
c a n so ld ie rs . T h e for t w a s t he site of 
o n e of t he bes t cava l r y t ra in ing s c h o o l s 
in t he w o r l d . W h e n the U n i t e d States 
e n t e r e d W o r l d War I, t he A r m y ' s la rgest 
i nduc t i on center , C a m p F u n s t o n , w a s 
c o n s t r u c t e d at For t Riley. 
M u c h of Penne l l ' s bus iness c a m e 
f rom p h o t o g r a p h i n g so ld iers s ta t ioned 
at the fort; a m o n g the m o r e f a m o u s of 
his sub jec ts w e r e Lt. G e o r g e Pat ton a n d 
Genera l Funs ton . Pennel l r e c o r d e d the 
sold iers at w o r k a n d at leisure, the 
g r o u n d s of the fort, a n d the opera t ion of 
such units as the C o o k s a n d Bake rs 
Schoo l , the Cava l ry Schoo l , a n d the 
Med ica l Of f icers Training C o r p s . 
Trooper Gibbs in Riding Hall. Fort Riley. 1897 
Bicycle Corps. Fort Riley, 1897 

